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""~':~~:::.~::'~ •...• )MUCH ;l~A[[P.OXI. ·n~1n u 
I R bl• A a 11rlvut1> banker In the north end rot Now IJ OTTA A 0 epu lean rmy the dh1tr1ct, \l.-hOllC Pineo \\'WI clo•c , 1 ft , SEW YORK, Jan. 14-la'Y ~ r<:1:cnli)" by the Auorney Gener.ii, I . --:- o.r 1&11 election frawl1 ID tbla cl..-r.i \\,l!I ntrN1tcd lo-1h1y, charged with II~- The Outbr-111 Has Got Out lli~vember baa reYealed. ~ fi!.;t 
• :mu1t'1111tl IDlClll 1o" klll ofter n llC71:n-1 rAf_ I , 1tl ln1 Uiat the prl1Da17 CUI--'! 
Unearihed · Ammunition 
DUG.OUTS DISCO VE{'> ED JN mar;o In the omce or the Trem•,n:I O _v-
1lro • 11917 ll wu Mid &o-daJ. wbea:,}¥{ 
. "- I TruMt comimny. llenJnruln Swl. \Cllllle known lbat the to~ DWD 
FI c;- L D 0 u TSID E 0 D c 0 R K 'l'r~a~urerc.• or the TrUtll ('omp.111~· OTTAWA. J 4-0ttawa ·~la lhl' or ))el'llODI Indicted bJ tllo 4 (!. l" · >:rip of one of t .._, merlw11 amall· Oraad J11J')' waa n""11lll th.IN I 1·om11lnlnetl thal Sc11r11tr11. at the pofn•. x c"lderulc» I t"' bllltory. awl Ulo I _.._c:; 
td 11 n·volvcr demaod•d thlrt tb po ,. • 08• Utaace 1t wu ~ ~ 
IJlJ(U,1:-., J nn. H ~'ollowlni: U WO- ~llt('ntlou ur lh<• 11111,Uary aml lhol :Ill d • 00 'Id c y OU- dll«?IUICl wblcb ~ 109r Juia Eibaadncl •Dd nlpe Jlilllatl 
111.in whu 1·r•1 .. 11ccl n fil.'ld ju'(t m1U•hle h\\"l.'.,li:;i1lu11 ho\\od :1hc h:ul dro11111•t1lt';" 1~ k ~"' : onc~-1 Julius Sba· coullJH!d to f• MC!lona Q llJll•lf ~ l'urk the.' mllltotY dbCO\crl.'tl d11gu11u .i l.ewl, J:\IU. ·'!'he 1>0lkc and n1111tnry
1
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• rhcr · ump 1 on 
1bm and wreo- preYalenl all &N clt.J: f ftmlll" 
t" 1u t c weapon rom Is band wltll --''cal t£tTI>'P 
"·hkh 1.-outalned ex1ll0Nlvu. rllle~. re- who an• s Llll ~card1l11g Lht' 11lntc nrc
1
,. · S 1 • JDer. -
• 'oh era.· mllltan· cqut11mcn1. nml ,.old to h:w1• nut•arJhefl an extr:rnnlln· r,a~urcr w g 8 nsKlatance. tile otaU..eJt:'lldi 
some pa11er11. So\ er:il nrre,t« h.\\ e 1>ry ,·ollC<·t lon of 11ur m3tc>rlol11 In- CIJJatMI~• 
11()1.'n nmdc. l'"lu.1111~ r.ewltt i;uns n 1111 nmmunltlon Steamers Held Up 
for them. rllle•. re,·ohcr~. bomb~ ancl 
CORK. J:m. U-The nuthorltles nt- ' lrl"h Republknn .\rmy· uniform~. 
1.1~h i;real lruport.ince to till' rl' .ult of F:l.'lli;-nlte. i:un l'Ollon. mc~..111hone><. the Steamship 1.Jnes here 
1be rnld on lhl' .illci;ed d1leC :m11m3l perlseopcM. i;n~ n1at<kl<. nntl mnll bng.i.' dny th11t there w.-:ire tblrtelll 
QC the Cork ~l llrlg.idc or lhe Re· fl"here \\'iU n l!io u lnrgc pu11ntll)' or i;er n1111ela and alxteea 
publklln At~ A Dublin despnteh corre,.,11o ndc1ll'l" whh-h It 111 m1Llclpntcd en1 due al tbla port ~ 
"•lid :1 woman urossln11; a. fteld Thur~- wlll throw lli;ht on recent amhu~cadr11 morrow from Europeall 
day jusl' out~lde of Cork 11ttraued the and klclua1•pln1;... j thc~· hav:? been dela.Je'd 
========================::...:::=====-- 1 to forty-eight boun bleaaM'ot 
• • • , • , "Jormll. Among thOle b..., * 
Canadians Wm · I Kmg s Counsel Killed j th(' tmpcrator one of tb1 ~~ 
_ -- -- ~C'nit.•r s bl1111 afioal and Le Fraace I 
1;;01.SBl"RCJI. Scotlond. J 11n. l l- L0:\1)(1:\, J an. t :l \\'llllnm \lc·Grath l o 1*0 
_ r,umdlan curler11 followed their earl- ;'In~·,. Coun<:t'I In nuhlln wa.~ maruilly B9ughl An Original 11111 th• POI it'r w"fn to~ar with 311 eight vktory woundecl ,.,.hc·n llretl 1li>on hy ill! 1111- I / ,treal1 llaTe bMD 
I'} tll'li!atlo11 l~nnrlrnhlre hy 9:! to GS. l.nown man who fortcd an entrance I MO~;TIU~.\L. Jan. U-Fernlelg'! tary of Ute PoJa,h '.41hlslittiH:i.· 
Into hh1 home early to-do)". anti died ltttmn11, art llll:1 :ii:ent. bt'llevcs he ba3 I Btnet. 
Japan Pays Indemnity , ot hi'< wunmt .... hnrtl)· after\\.irth . Ml" boui;:1t al an a1ac·tlon au orb:ln:al II I -
n C'N1tral ~t'll"tt tll's11atth from lhtblln •s.im ,,11 :m I ncllt· 11· tw ranl Rul~s - • \I ,, ,,·a~.· ' ' · '1 • ~ 1~ llt" I LI • :b" agricultural KOUlh, until at .... , 
\t,\:-:11 •. \ . P. I . Jan. l l- J a1>:11t Im' . 1 .. rn1h .• '4lrm·k h) ~e\cral hlll· ror l'Wt'lll)' Ullc tlollur·1 tr It hi Aenu I ' J x. Jnn. H-Tbo Sinn Fc.-ln h G t; ~ 
· t •t · · · ft hulletl t' 1 th t r 0 \ l' ennan1 realr away In a eonred· 
.n•ed to an l111h.•111111ty n11 a rt' ult or ~ s. In• a low 11rke \I t uld be ftft,\' tbuua- 11 IUll! r !< a rom tlf;t'mlx>rl 1 
1 " kflllni: or l,.lcut \\'arTcn H. L;rni:· . 11- cntl. , . cl~htt't'n to Jon11ar)" twelve the ('rown crat u!1• under lbe •eel• ol Jl!rance. on 
\, ~ ot the t•nttl'cl SUH<'"' m1l11~·r Ai-: Sir \\'. Gage Dead ---- lforn.!11 have "t·onunltted thlrt1 -.even• thll mo'..le~ of the Cor1lean. 
lm•1)" In \"lacllvo, fflk h) o Ja1i;11w:'c -- • \ • . . . .· . lJ • . m11rtl1•n<, Of1r two atte1~1tetl murders ' lfr=,..,n for ,\Uarli'I Oa Tiie Prrma.r. 
'"t·nlr)· 11 Ii. uncierMouci· hl'rl.'. Thi.' mat- 1'0HO:-<:Tn . .hu. l I Sir \\ 1~:n~···I Tl 1; n.O.l'>:'I f'actur~ films c:.;porld ••11·1 \\OU111lh1i;,, hurnt'ff acvc11l,)• t'li;ht j Thi& 111 tbu r eal n•R::on wh)" :Mr. 
• tf'r l'I beforc }he forclsn oOlcc at 11111Jll:1twr. 1i;11~r ma1111fm tnrl·r. phll- r~u '1 lhc UnttcJ ' t:UC!> each year, honw~ nncl :<11111•1:1°' ancl lbftl la not ctl C:C!Or;:c lit 1111ackell by French ne w•· 
·roklo u l1 I • ··1 ' I t I I l ·"oulll. if placcJ end to c:1J. rcJch J ~rnr;le c:R11e h:n :10\' 11unli!hment bce•1 11.11•er11 cticl " ·by tor t"·o yenrtl ~·umn" 
. 11 1ror K. 0111 t·a11.a n o. w u ry, .• • • -I 000 II · · . , · ' ' • •·• 
----0 dle1l thl:c ufL('rllQOll 1\1 hlti t10111c. fol· d1~1ani..C or ' m ( s. lnlllclcd. hll!I been turned Into D bowljng wit· 
Danger Is Averted lowlu:~ ;: .itrokc on ~C\\ Yl'ar·-. 0;1~. ckrn(:llll of rn<'lal and rell11lou1t antait· WASll l~o+o~. Jun 11- Thl' n1·11un 1 Fil~htin~-0-In Syria 'Cond1't1·ons In· Europe Ser1'ous 1 :~1·~.;\~· n~~ ~;.~:~~~t:·~::,u:.:·:.~:~~~ 
tukon by J apaneHe anlhorltll.'s .In l"O~ , I nnd h11d " l' o statc~man Pmn·~c would 
uert lon with thl' "'!!lootlnr: or l..ltltt. t;O~DOX, J an. H-Se' ere llghllni; h.' told (lally tb;it a~_Ententr on tkoao 
w. H. 1...:1ngdon nppParto to havo ;l\'erl- bctwt'c>n JkdoulnA anti OruRel!I In Snln - • · · ... . ' Hannlbnlictlc l!nes il!I not to be bud. 
td danJll;cr. ru. the de1llb ot the omcer 1. reiiortt'd In 11 ('alro clc•!iatdi to· the !:cir .lfitll) of 1~ Trouhleot In fou• ~111h ocat". If p('rmltted to oonllnuc.; f:be will he told 1mon . In the mran· 
mli;bl i:;row lrto a erloll'!1 't"nter11alfun-Ttn!rul Xt>W. Tht• nru. e11 arc lahl 1•1wucu1 C'11u11lrlt<4--Wh1 LIO)d ' '11• c·Jndllion~ cau,·ed by thill Frcn1·h while all will tltopcntl D110n whl'thclr 
:11 lncldcn~. ·
10 ha\·c lo~t llflt.•cn huntln•d klllecl. tirunlt' f., .\1111c1't-d. 11ullr~· of 11a1111l.'rl!<11.111n mui<l e ncl In 0 our l' r lmc .\fl11h11t·r r~m brar:> hlmscll .·ro~h 11u1·h ns Lht' 11oorlcl hn-1 lll'\'Cr ~n find u 11ollcr In plac~ or mere 011· 
llL .\ .,U: L.\lll O~ llt:PrUJ.11'. ll uown. r1111111clal. soclt1I, nnd ccuno- portnr.tal jerki; and rurtlvc nttempt~ iiii!I! ~ ~ mlt•. to ovndc the ch1uscs or hl5 own tn•at.y. l\ ~ ~ ~ ~ ~ i!!;f!!} i!!:l1!!!J ~ ~ ~ l'rt·twh Hrin11t1d!l 1111 (,:"rrman) frJll. 1 t'1&h1.\l,.lll" t'rr nc-h l'o1111rlan... I 1 ht· trc•;uy htu Rl11111I)' honcycorube<l 
fl HERE IS YOUR ~ 
1 
c-brtl In t:111dantl. tl:l~ul~ ~111~01~~~1v=:~:.t~t1:.·rc;~~)~1~:~~ ~\~,~~~t':il~1:~ta~~~,;~P~11~0~:::::~lu1H~ 
I & 
I Hut th~ t rulh Is, tht•y do not care. ln r:-1lrei.•· th" wron p wa mosl 1·ertalnly 
l U 1-·runce • ·anll' money out ur G" r· h 1 will not ff .. h .... d n•I 011 "'ran•~e'!I <'rn!llt • mony-und Oud know tbat Khe do<'~ t e r exbllaratlon they hn,·c be<!omc ,. t. " ,. ~ rct•kln11~ fat .. 11~11.. Tl1n•• ha\•c ~top •l~cJlnn!I nclthnr wlll Khc b~ able lO. 
• , - then Franc:e muat be drcuml!lpt'c:t; ... · · w ~ •· " • • " ~ '' ... 
and ai;ahs. It ahe wanll' merPly re- 1~11 thlnklnit: they lu11t l'x11eh. They To Clf Jll!Cl .\ mcrlca to flnnilr.c Europe 
nnge, then we In o ur turn must be ho11c to I •1111 ~Ir. Georgu to thrlr •Ill ; " " !lhc Ii-. th<• t"orl;s1it or nt lcn"l n 
drcumspect. ror both pollclell are o !ort·c nrit,'lln 10 J"l<IY aml to fight Cur do"!'n \l ,1r.. l'I chlldlt<h. Mr. Llortl 
JIO\ {eulble. .wrltcl )Ir. Aiu•tln llur· 1 poll._..y which 111t11n,. the chrH•t anti Cl'Orgc know.-1 lhu . hOoc•. ur \·our110. 
i1iJ01I Ill the "Engllllh lteo;lcw.'' Anti 1ttcr t1hutt :rlu; or ;hl' ccunom'1· i. h l11 b<lhatt·c' ci11lc1wuur'I to w•r11u:i1l!• 
Qat.t fa .... 11y the position und the 1truct11rci oC indu 1trlul 1-:11r1.111l'. "J'h • lhl' 1-'rc nc h to h•• nt 1!•:1111 fina.ntlally 
M(eatlat,or. tbe 1"'.ntcnlc. As In war 11ucsllon tor llrltnm i11 thu11 purclv rcasonnhh!. uJtort!I • ·hlch. emunntlnl! 
1{ ... "either or.'' 80 In peace It wlll ~conomlc S~.111 w(: pnrllcipah·. or Crom tho joint author or the treaty, are 
eii.: "ellber or," lbat 111 tu 118y, 1''ruuc•f' hull wl'. (:ounllng the cun11~r111 "11cct1. I hard!)• likely lo IJr 11uccc!l'i!ol. 
t!an obtain 10mo £:?.IJOO.'llCl.CJllll In · >ur:1olo;c·-. 11ll11t1111c lh1• clirc1:tl11n. nn•I Arni 11o tln·rc• "'~ arc. Whul 111 to bt' 
clemnll1 In Umo. or Mhr. t·an h;avl' n th•• 11ro1•·'"11M 1101110 11w.i.iurc1 ot cul · 111111., Two thing, <'ll'11rh . Ono Ir 
I 
reTeaxo. wblt-h one need nut rc·i•l';tl. uru l re I• irP•lhl' I ~ .. ! I htt \"l' no KQrl ror 1,l!Jcn1ll~ 111 ancl l ~1bor to form 11 
l(J~RES IDC!DDll not ODIJ dlt11111tcr for UK, bul Ir· .I[ clOllht UK lo the tan.;wcr, blJC:l.U!lt it l"oalltlOll for the tlUfllU!IC nf 11rqu1rlni; •-'-~-.·.~- repal"llhlo tllaasttr to l"ivlllzatlon. '" a >1h 1111k1•e11l'r '11 lntcrrst. untl It will -: decent P11rll11111cnt ar.•I 11 Covorn· • i l Tiw ca,.e u( irrutu·c h• dclllll'r.aw . bl> 111flh" l'recl ncCtlrdingl). though monl or 'll)Ule 11rlocl11lo 111111 1llgn!l •'. 
iiijiiiiiiiiliiiiiiiiiitilm••••lliilliii.•••••••• t nniu1rh•ll>' and mlllllirll~·. lier IJOPU· 1Vhcll1er 'Ir. l.toyd Coorge will b~· th,•: l'h1• 01hc1 lt1 to tdl ~'mnc • thnt. Ju!lt 
• • lutlon 1 .. dt>cllnlni:. hllh· been dt:cllnln~ non to Klvt• the lcacl h• unother 111nl· 1!11 lu wor wo vlnccd ouraelvcg unclcr 
I X 
ca 1 Al worth $22 00 ~ !tor )"earK, and .. -111 ~ontlnue for the ll•r. For Olli" Blroni;th hi croilli. the ••ror.ch gencrnl~hlp. 110 110\\' In J)CIU!<"l 
" •If • . ili11110 economic: rcuaun~ that now Ja11l11 or which 111 contldonco: no". It ~·r., nc~ 111u111 suhmlt lo our dlrci:Uo11. 
SA LE PR ICE $ . "11111.,1 rnntrol thr hlrth-r,Hc through- 1!.uro11c·1~ to bt' regrour1cd ror war, not we dt le1111 bcint; able to !ICC "''er tho _! .. 1 o 00 ~ · uul nil t-:uropc Dul lhnt IK un h!K· •nh' 11hy11knl hul ceouomlc and bur- lhlckl'IH o r hole 111111 rear which nt - Q NLY • torkal IH"g11mun1; not 110. however. >PO ls so rc-groupc~ lhorc cun bo no 1111111onl blind P.i.r ls lnn PQllllCl11n11 rhc rt111111clal problem or Fra nce, which peace no r eiitorallon-and no J.l tcr- Th~n we could get o n. Otht>rwl&o we 
~ ~ I· nb11olutc1>· a fa.rec. llnd :\I. ('!Pm· oath•e to ult-round hnnkruptcy ""lucb i.h:ill Ju.it continue ..... uoterlnJ. tloTm· 1 t•nt:cnu benn really rar-seolni;-. he .\mcrlca will nnturalty keep cl·'•t or. hill., p ••1lng deot>er nnd •II'• fl-'r Into would ba,·o b11nked o n \Ir Wilson We nrc lheroforc pltu:cd before ;.ht' the m •Jrt>!'ll. i.ettlln~ nothlni;. ct11ln1; ~ 3 x 3 worth i34.00 Ii I who would lhfln have It! f'rl\nC on •lm11le cho1co of c redit or b3nkruptc)"; nothing 1•xcepl wenkenlni.i; th·~ pur-~ "' ~ lfc>r debt. nncl Induce·! Amc rlcu 10 111lltnrls10 ur r econt<trucitlon - l.c .. I c hns.hth·powcr o r nil 11n1l n1n111otlni: 
._ SA~ENt~ICE $15.50 undc1·wrlt11 1-'rcnch po:lcy oven the rlghtlllfi·J1ower or purchasing-power. Eur<'s>cu n rcrnlutlon. That mllY b• 
I 
t I 1111mdatory 11y111.t1m or fmpcr lnl t'xpru- The flghtlng-PQwcr 111 clenrl)' 11lu11- the oulr w:t)" out I rnn harcll,. thin k 
~ 
1 
prll!tlon. But b>· fooling ~Ir. Wlt,.on .ry. for lhern I.a no cnomy lo fight. f.O. b.wnut.to 11 l:s cnllrcl)' unnc<'"!lson·. 
~ l~ranc'· lo)lt Amor lcnn money. Mato- On the other t1nnd. the purchnalug- 110 tltnl unlesa lhc 111erds ro!l.11)" mean ~ / mntlc:ull)' we now n-sumc Aml'rlca'a 1iowcr 111 r~:tl politics. becausa. with· u .s w ~o mad, re•1.110n Rh ,.,ul1i n!,Sl'rl I 11ottlllon In ~uro1in. we be' ng thf' sole r.ut ll all the 11atlon11 mulll dcellno 1t11e1r h"tlmeM, ond reonomlcoi. 3 X 3 1~2 worth tsr=.oo Oi;htlm; nation 1111tt•11tlully 11olve111 Into n 1-;uropenn "Volker-Wandering:' .---" - "' fl ~ I nnd fho onl)' Powrr \\'hnsu bnnkrn1 1lr a m1111" om1Jm1tlon to 'bo3e PR"lll UNlTED STATES ! Ill SALE PRICE $16 00 ~ ~~~~:·D·:~:;;;:::·;t;~=:~ ~:~:·::,~~: ,:·::~;;:;·::~··:~=~::~:. 'RAISES DUTIES Q NL Y e ~ II took11 Ilka ll. The PollRh war 111 So far 1111 Ocrniany l:i conct' rn<'d we ~ 
/' • • ~ l'ntlr.:?I)' Fr11nrci111 clolnp:: tho nt w nal· c:in do thh1i;11. I.CL tblni;11 rl11 until 
-
j Ihm entc>ut r 111 cnllrely thl' re1111lt of llho rcpudlntel': or i;lvc twr rt row Butter, Chese And 
1-·ro111·h mtlllarlam ; the Cnllln« pur- }cort1' r;rnco to recover: provide h i:r Pro~tcd ~ uh.i,,lni; 110war 11f F.uropc 111 t'ntlr c>l y with Ions: c r l'<lll8; rt'pcnl the tiluve • " 3 x 4 wortll $40 00 . 1ho f1rn lt (>(" Frnncc. who rcfU'lt'tl to 1.;conomlc cltlllBCtc of the t"111ty, anti. WASHIXGT0!\-:--:;11• l4- Tho Sen· ll • nllnw pcnrc In 1<;urm1r; the <'rime IC wt• rc11ll)• wnnt mon ·?y out of hf' r, al" 1-"'lnan"c Conunllleo 1-on11tclerlr1• 
SA LE PRICE $18 00 !'fJ <"Olllmlttcc\ 1:~1lnet RusnlR h1 cllll.' l(OI0· 1v. ('11hull havt• to ace that • he gels h~r lh~ tvrtlncy l';mcrgcni:Y. Tariff Dill l\ \\\ 11y tn ~~rnn"e : tho 11'<\nnun:i:lo roup 111 11re-wnr amount of co.11 ond rnw mt\- adopted amendmenllt to-day by Senat· Ji Q NL Y • ~ mi•rcl)· L~: r l.'ac.ttrn oltdlllDllnnh annhol Yh· I t1crlllal11.11'1111n11n11~1crwebel~~-t~onne:~~:m~~ 'or Calder, Rcpubltt.-an. or Xew York, 
' 
one;, nt .- r.uncu ll cup ty; L a ,; \\ re 1 a '" "" provltlhlll for Import duties on huller. 
11rlce11 and outnlgcous prorltcerlng In I too utu11icl et\•en to worry nboot. That chcellC and rruh milk and cream. and 
, 
1 
!';uropo a.re thr lmmedlulc rn11t11 orl Is 1111 fo"rance alm11 at Germany's another by Senator Jone1, Oem'ICrat, 
-
1 
. ~ French policy. which will not p'!rmlt break-up, and Parh1 roruae21 to fix a• New Mexico, reatorln« tho Dlngley 
8 · • 8 th guropo to produce or buy and <1ell; i.um for reparation. for Parla ho~" Tarllf Rate on hldet1. Owrlng ro ers the aLagnallnn or tha 1...Pa11:uc or ~a- lO force lniperlul OermanJ oau:u.111;· I ; 1:ons 11 &lmpl)' caused by Franra'K ll1rou11h oconomlc and 1tanatk>n pres·: DUBLIN. Jan. 14-Two bomblt were 1 t>huial to 11lve power lo any aucb aure. Thal 111. or course. wh1 M. :Ull· thrown at a lorry contalnlnJ auxlllar)' • 1 • Le11gue or Idea; tb11 TC!lentml.'nl orl lerand rerµaou OenHa. Franca wpnt1 police while It wa. travelling In Merlol 
I.
• · . ... Limited · · IJ America 111 the direct reaction to a 1
1 
w CX'Cupy the, Ruhr \'all•:J anti 1plll Squaro. a taablonable quarter. tut 
• • C\ \t France who aim" at playing Louis Ba.aria rrom the' north. wbl'!_b abe night. The driver 1peeded up the Jor-
. ·-. XIV. on a nudget which 11he c:tnnot tblalla 1he can do b1 lm~•erlabla11 ry wbll• cadet• fired In the dl*tlon 1!/!ll,. 81'1 li1J!ll ij1l!!IJ iilJ!!IJ iii!!!l1_ iiJ!I/ ~· l•alance eT~n wltb · an lnternatl~nat. te lndu1trl1I north whll• battartas •ttaeltlq part1. • 
. , • 
Casino 
Denman Thomson's Wonderful Success. 
"THE ·OLD HOMESIEADt' 
Presented by 
The B.I.S. Players 
-ON-
MON., . TUES~, WED., THUR .• 
.Jan. 24th. .Jan. 25th. .-;1n. 26th. Jan. 27th. 
Tickets on sale on Thursday next at the Royal 
Stationery. . 
J1111Hi.•·o.l 
JACl{MAN'S 
CUSTOM TAILORING 
CASH SALE 
A reorganization of our Custom Tailoring 
Department has enabled us to meet the demand 
for pre-"-ar pric:es. 
FOR EXAMPLE: 
Z Ot.1 rc"ular Suit or Overcoat •.. . o · .. 
20 p-:r cent. olr ............•. 
•I 
Ex1rn 10 per cent. orr .• 
Nett Price .... 
$70.00 
11.00 
$56.00 
5.60 
$50.·10 
TERl18 ('ASH. $5.09 DOWN WITH ORDER. 
W. H. JACKMAN 
'; . 
r I 
t ' THE 
r 
Dini1:1Q•i "OOO'l. 
'"J:ia l k · . . 
I I 
~ o "Small-Talk," but 
F11r 1iturt! t'.\lk. about the 
b .. utif !.!I Di1 ing-room Fur· 
nitu re in Gol<len and 
rumed Oak W C have here 
in Ol ,· sho•vrooms. I t3 
fasci:1 .. t:agly ::ittr ac t i v c, 
there ue so many designs 
to £elect ;rom, and they're 
all ~o good. 
1 here 1rc Hound Tables, 
Squar~ 1 ables, Ch111a Cab-
:n.,ts, Butl't:ts, Dinin g 
Chairs, Carvers' Chairs, 
everything needed to fur· 
.1ish an altogether desir-
able Dining-room .. 
If you are goiug to rc-
f urn ish your dining-rpom 
-· wholly or partially :__ 
this Spring, keep this an-
nouncement in mind and 
be sure to sec our new 
'\tock of Dining-room Fur· 
nitt1re. 
EVENING 
I 
I· 
' : 
ADVOCATE, 
. 
Sl . .IOHN'~. NEWFOUNOLANL: 
!;. ) ,s.. 
--~ f; . 
• 1mnd uf :-\cw \'eur'• men aad 
U. S. Picture &~ Poi·trait Co. or wca1111 ,,.,d , •• oo., or more 
•.:===================~====::;:; la.«t nli:bt to 1ll 11t a plain boarcl table Di ;., 11nd c:it beef slew. MIDIS 
·•. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--a~·---~----~~-~---~-~ ... -~ .... :iaiiE~·iiiiii 
1
1 
The "b:inquf'l" " . .;. a toatlmontal 'all ~lll4tobel'"!_11Utblj to:P~ti! !, 
..... ~ .. " ........ , •• ,,, " ~· • ·• " ' '''''''""'''''' ........ • · • 1 nrrani:cd by lleroort Hoover, chair- H ftuul nu a men- uul- ca, Wiim f ; . runn or the European Reller Council .ome aaeb moTe be made. .le IDaT atronaml4!al 
1' t:;.,~J! " ~)o.,l)ERATf Oi LJfl ~ or the United S14tcs. In an effort to well uk ounelYe• wbetber clYlilsaUon,tabaed. ~ 11uccor tho 3,500,QO? stnnlni; cblldreri doesl readily reach • 1po1nt where It be-; Tbe roarth and tut eollpe1 Of tbe ~ llf 1-;urope. ' 1' n11 to estroy ltae i and whether wetY•r will be a partial .ollpea or tbe Ml6'ii~ldH:+SJMi!MIWl~:.'9d.I 
,' S~ULtATfON. .1 I are thns doomed to l''' hndlns down1moo11 oa Octobt-r 16. Thia will be via-
\ 
; ; L'S .. ; - .- illa~· ~?~ ~ ... ~ 
·;~~t ""f!, • t ! •.s ~), ... -i .. 
--: "~!'-. ;'•:h t·" for thL ~m.u·r 
'; ' 'c·n ~ n ,1t fa1111lv or OH!· 
..;"'~ i t"f!> it1 old a.;~. 
' D. IY:UN~, 
f!li 'l WATEH ~fR.E.E't' 
/ The ·tow. u1:co1"pn11led by white . through dc11trw:th·e wur to darknc1111 Ible throui:hout Europe, Africa and 
br<'ud and u cup of <'O<'Oll. wu11 ti1c and barburhnu." A11lu, hnt only tho 01111 will he vl11lble 
!lllDIC a~ "ervcd to !!lurvlui:. chll~re•1 I !" the p1.'fJ11lto o( ~ortb Amcrlc:u. 
at relier 11tntlum1 throughout Europ<' 1 e • m , m (" • O I ---oo---~~11~ cost or tellll uiuu 11 cent unc1 n J.'J· 
1 
ST 
1 
JO~N I ''Therel:He!~i: ~infarth" 
Gcncrnl J ohn .I. Pen1hlug. l\h. 
lloo\1er. John D. Rnckfeller· Jr .. :llrc (Hoston Tra111wrlpt. l 
.\ugust Belmont and other uoU\blM Uut the 1ne1eorolo(;i1ts do not admit 
t·:irrlctl 11oup howls nm! were Ol'>ll In i that the muskrat, the rabbit n111l the 
n=========··--':-· 
Just 
A fresh stock of 
a llne thnt pusacd by army tlelrt 
kitchen"' to be served. The sevltors - I weasel, to "11 " nothing or the duck11 
-
' 111.•(. , 1 f 1 , , ond the gccge, know more n~ut 1'10 
~ ~ .. : ,.._ SL Johi11e .. 
i 
·r 
' 
. 
1 . 
Wl're younit society womon. • 1 weather or comlni;- month!! \h1ur do i ~"·\.Ulifer. 'Newfoo"rUanr< ,,. 
A vtlcnnt hl~h <'hair. plnct'd for lho 
"lnvlslble" guest or honor-the chlld-
-om.!!--'!"!!-~--ml'!!'3"!"'13!'"--~!-9-.... _!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!' rem for whom 1100\·er'• cnmpnl;;n for 
Bbl. 
.. 
" ,, 
" 
Maple 
•' 
" 
u 
" 
" 
" 
" 
u 
:l:l.000,000 wn11 launched. stood nt the 
bend of the speakers t.ablt'. 
Oonernl Por11hh1~. who " "" on.- of 
the 11peakers, madl' a plea for worhl 
disarmament. He t'nld that fftlmote!I 
l men oC iiclence. It h1 admltf~d that I 
1 
ubr1·cat1·ng ! .atmo111>hl'rlC <.'Ondlllons gl\·c anlmal11 
and blrtl« u clue to what the wt'ather 
wlll he llkc during a Cew houri• lm-
mecllutely to com<'. lmt It l'I the sc;len· 
0 I L till!! \'lo~· tl1nt tho uctlons of nulmul" l • ;111cl hlrcl-1 urc governed onllrclr by ltlndltlonis U.'l thl'y exist rather than lly t.'Ondltlon" us they will exllll lo the Cnture. When tho hedgoboi; stOJls up the hole throui;h which the north 
wind cntcn1 hh1 rc,.ldence. he doe,. MO 
We have about 35 brls 
on hand, which we are 
retailing at 
hccnuHc lw IK rohl. un:l not ht'Ca1111c hl' 
cx11cch1 u IOnA 111111 hard 11torm. J1111t 
U'i do human bclni;s. he 1h11t11 the win· 
•low to lcccp out the drnft If the lllrds 
do not fly t~ tho south 011 curly al! 
·Put up in .l lb.tins 
AT ALL GROCERS 
Libby, McNeill & Li~by 
~=="=! =:== -
$1•00 a Galll\ft usuol, It I" becou11e It h wormer 1lmu •••••••••••• V 'usunl In the uutumo. nntl no1 bc1:11uee or \\'Cother condition:. 011 tboy will bo 
In mid-winter. When the beU\Cr lX>St· The Newfoundland Atlantic 
pones i;ettlni;- rendy hl11 winter !!UP· 
ply or wood. II Ill ror the Nnme re:ison. Fis }z eries' Limitc d Come, Mr. Motor :Man 
and l\fr. Auto Man, save o----HER 0 WN. COLD STORAGE AND ('URING Pl.ANT. 
ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. 
yoor 50c. on a gallon. 
Abbey 6ramapbone 
· Records. 
"ll Is n gloomy commentary upon l"•o > .. rda wldo. clean. bright 
• . tllo 11auom 11. This wlll give ,-.~-v;;_-.r;,,,-..r,;.·,.r.;-.t:;v:;.,r.: t'W\,-;...r., ... r.. ... t:;.·if,'::-.r.:,r.:-.r.:.. ,~., , ;,'::\ • world conditions tbut expenditures aatlirnctory wear and mu• t not ~ .. ~~~~"b"-!.~w..r ... Y. ;t.!1'\:f.i'~~t'~.n.t,r.~.;(t}.'¥.i@\f,~~1several times ~renter than ever before be classed with che11per grndo 
®~ ..... ~ • · · · : ~·l ' ~, In peace times ebould be considered coverlop u111de or tar paper ond ~ ire nSU'llflanoe Jt~ nectnnry, OSPeCIOllY When the most paint. Felteir 11 made or tell, 
i. 1 , , • • .,;. • • 1 • ,' 1 (t~ ~~!~o~:~::~~.f~;e~~m:~,~d~~~:: ~~,i\;::~~· P~o:;o 0~0;~~0.au~ :ll: {Ji: wear won. look well, 1U1tl co11t ~ C @ natlooul hanltruptcy. : llttlo. (-i' ar & General Insurance (~ -;"But WO are only ouc or tho many Price ......... $~.20 
I< . C 4 • m not1on11 that cont.omptate ta1t1ng upon Redu.-..i to $1 65 9 • · .... arpora.1on, Ltd. ,1t hemae1ve• •uch an enormous burden~ ~ · · • • · · • lo nddlllon to their tremendoue wnr fO!WOLE1'3( Mi\TS whlcls lie Guara•1teed by the Royal Exchange Assurance. (it debt.a.. I fl•t.unca cover the worn 11pot. 
ASSETS EXCEED $47,000,000. I' "Tho wor ld dOCB not 11ecm to learn 60c. Now only{ 1 • '.40c. 
BLAC.KOOWD EMERSON £. WINTER · [~~'ih°:~::~:o~r !~cw:::: elx9~=~ ~~r:~:.0Lf~~:.~~~:~ii!~ Thero I• ~~~~nat~=·>demund ror 
' " • \\ abould he enoug" to r.nnvlnco oV1et)'· '' -r In~ rooms. etc.; five to fHt•tn ·the memorial gramopbone records of 
•) , Agents for NeWfoundland. l ' body ot tho danger of naUons atrfdlng 1>lecca or a pattern with border· a portion ot the eenlce for' tbe Un· 
• 'l' Address: Temple Building St John's , up and down tho earth armed to tho Ing.to match. Teducecl from known Warrior at Westmins ter Abbey 
JaJJS,t1at.ru· ,1 ' · • teeth. But no one nation can re- Reduced from 60c-. and 110 ArmlllUce Day . . Tbe records. wblcb IW\.~ .. rv"::\r.;-..r.;v';\l';.~..r.;-.,-;v;.· , ,., duce armamenui unless all do. Isn't $1.0Q to 35c. per roll.. ·.•re being made by tbe Columbia \~<:"'...l\W~i'~~~r.;i'l\~•~-.!r-.!r~.:itf.~ It tltne for ~ awaltlnc u.mong the o Carlal• Jlatnlals, Hftlrtll Rarw, ramophone Company, Limited, aa the 
• llgbtened people to the end that tbe Door .. ,, tat attraeUn prbt. • reault or the Invention or ¥&Jor the 
'!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!"' leading powert may reacb aome l Hon. Uonel Guest and Captain H. o. 
naUoaal asreement which would not R08£RI JEMPL£JON 1Merrlman, a Canadian electrical en-
-'l'OUCHSTONI::. 
---o---
FRO'lE:"J Fl8H 
Nllmon 
Halibut 
Turbot 
( 'ods' Heads 
('nplin 
JlerrinJ? 
Cod Fillets 
Cod 
S!\tOKED FISH 
Salmon 
<'od Fillets 
Cod 
Kippered Trout 
l\ippered Herrings 
Uloaters 
Red HerrinJt 
FiMan Haddic 
Squid Bait and Ice. 
WHOLESALE O:'\LY. 
--------~-
Frozen foh must he thawed out in cold water. when 
it will be iound in QI firm. fresh and p:tlatablc condition. 
dee Um.I 
The New Marble Works 
· U you want a nicely finished Headstone, or 
Monument, call at 
Chislett's Marble Works 
Opposite Baine, Johnston & Co. 
W c Carry the Best Fh\ished Work in the City. 
Prices to Suit Everyone. 
, We make a special price for Monuments and 
Tablets for Soldiers and Sailors who have made 
the supreme ~acrtffce. · 
Call and Se~ Our Stock 
We are now booking orders for Spring Delivery. 
DOTl4,eod.15m,d17,w~. louly relieve the world or tllla terrible ltlneer, ooataln Ktpllns'a "RecH•IOD· flnanoi.J load but which In Itself lalN 1nd "Abide Wltb Mt'." Tbeee H· would oo n tontt 1t#p towards the pre-J ... -----------·• oorda are bolns 10ld for tllo beaetlt or Jt"::CH::C"al:Nl:NICtllXltalltailtllMllE 
.. 
Advertise in the Advocat~ 
(. 
r 
fHE EVENING ADVVC\TI ~·1 . JOHN'S. 
It pays you to get your printing done where you can obtain the best viluc 
We claim to be in a position to extend you this advantage. 
We carry a large stock of 
I 
Bill ff, acls, Lett~r Heads, State1n~11ts, 
and am· other stationery you m::ty require. 
Envelopes 
\Y/e have ;\Jso a lar~P assortment of envelope~ of all qualities and sizes, and 
promptly upon receipt of your order. • 
Our Job Di partment has earned a reputation for promptn~. neat work 
to every detail. That is why we get the. ~usiness. 
Please ~end us your tr:al order to-day and Judge for yourself. 
ALWAYS ON THE JOB. 
·union .Publishing 
We have on 
large stock of 
. 2.JO Duckworth Street. St. John"& 
hand a 
'Mailing Tube~ 
llr. J . l l. Tobin. SecrNnry or the 
ltockoy t.t>oguc, Is In rt'<.'l'l pt or o 
leltt'r rrorn the Bt181on llorkl')' Ariinn 
osklng him tr It would be pou tble 
to hrl\'e a tcnm rrom St. John's g-o to 
thot city lr1te In 1-'ebrunry to plov o 
serlt"1 or i;aml's. T ho lnvltotlon will 
be CC1n11ldt>re!l b)' the l .cngue. n11d ll IK 
hoped our boy11 wlll ace their wny 
clear to nccern. Wo think t ht') nce!l 
ho\•e no f<>ar or the result. 
WELL REPRESENTED , 
and will fill orders at 
reasonable prices 
Apply 
.. 
l)nion Publishing . Co., 
: Advocate Office 
~!--------------~· -· -~ 
, 
We note thot In a recent hoc:ke)' 
1 aerie~ played by King's College 
ogoln11t Boiiton teams In that city, I ~ewtoun!lland was well rep1esented 
on the Conner: Winter, White. Moul-
1
' Ion. ,and Parnell, all Newfoundland 
Rtuden11 were on the JClng'11 tram 
• wbo defeated the Boston Technical 
; College by 4 to 3. but who were beat-
• en by Harvnrd by 10 to 1 In a game 
wllneSlletl by 6.6'?0 hundred people. 
Klnlf'll wer e here fn 1918 and were 
dereatetl by St. John's In every game 
played. 
Whftl rmnc ldd,.. pleut 
'""'"' the Bletioral lliltrld ht 
•hJC'h ynu are localed 10 u te 
••old tonflllloe ol ,.._ ,,. 
.... .., ..... 
+ ,, 
+ i 
+ ,
'°' 
.,. 
+ , 
+ ,. 
+ 
; HARRIS & 
.,. 
~ Wholesale Hardware 
't+~·~~~·~~~·~·~·~•s~·~~~+s+~+s+s+~- ~~..:lltiitS~ 
\ Get a 
BAROMETf R an~ THERMOMETER 
and b1. able to tell how the weather will be 
to-morrw. 
Buy them from the Reliable House, 
ROPER & . ·THOMPBOll, 
258 \\'at.er Street. 'Phone 375. 
• 
.. 
THB BVB,.ING . ADVOCATE ST. JOHN'S,. NEWFOUNDLAND. J.<N UARY 
Th·e Hve1iih~ Advocate. 
I :: 5 '1 . .~1~ ~~~~ • • ~ •. W,_.1 Ad~te. 
, ..... our MoUo": "SUUM cutQU 118\scd !.1>1 the Union Publishing • ... , ., . • ... 
Cocnpany Li,mited, Propri~tors, 
from their cUfi~, Duckworth 
Stru~ thrco dors W.:st or the 
. 
Savings 8an!( 
\ ,.. 1\ 
.ALEX w. 1'1EWS • • • Editor 
& BIBBS • • • Bullneu MulaDr . .
' 
Letters and otllcr JUttcr for putU;u'tion should be addressed to Editor. 
All bu~esa ~~unications. should be addressed to the Union 
Publishing Company, Limi~ed. 
, • SUUSCRIPTJON RAT&S. 
By mail The ET~g Advocate io a~)" part of Newfoundland an4 
Ca~da, $2.00 per yeat: to the United States or America, $5.00 
. per ye.Ar. 
• Tbe,Week)y Advocate to att)' .part of Newfoundland and Canada, 50 
cents per year; to tJre United States of America, $1.50 per year. 
THE BROADER ~W 
• l 
Every n~tion has its "burning I that while actually savi"g the sit• 
qu~stion" these days, and thiS little uation, the regulations could. ao1 
dominion 9f ours is no exception: 1 possibly, considcrinlJ world condi· 
' we have our fish question. I •ions, be good enough to mak~ the 
Of course lcgians Of 4uestiOOS voyage R paying one; thcrefON losses. 
distracf each and every one, but' there was boun~ to be a rub and :1 
it is orrly the nation-wide • ~ut.: hard rub. and the people would 
that brin~ seriousry rh1n!dng just want to be left alone and bo . . • 
and sincc:rc mc·n of all classes ii'\ ugly for a little while and they'd would gave the flshcrmaJ' I 
on both sides that makes the real sec through it all in time. Besides Jiving and • little ~~ 
"burning question." I figured that some element of • normal voyage fairly cari!CI.~ 
· I · I · I t " Jn most cases it is those possess-, comp_romise may be found ncces- is a pur~ Y econom.1c v~ ~· '°'J 
ing the m'andate to govern, with a sary as n result of the unwield· under which NOd. fish .as well 
definite course mapped out as their iness thau may develop in Govern- ~nown to be capable or mafntaln.l 
policy, versus those in opposition 'men t :anJ trade circles. Then i 11 •ng a dcmancf. t 
who hope to swing public opinion happened that this district ~a!ll' Another phase of tbc situation :, 
behind thtm b)' emphasizing some hit harder than anyone expected; has regard to the cure. It is i• l 
gtaring mismanagement on the not by the replations but by a POSJlible for the mcrcbants to get 
part of the Government. l trick system foisted on ua undq con~rtcd action ia tbll partfcula11 ;,r.. 
Unfortunately, though quite the 1uise or the rcgulatiosp .. but without Gov~meat 
naturaUy, some even-minded mer, totally in defiance of the sprpt I Jhe ~ 
are included in the latter body, ~)t add .. ~ or tho rea"'"'llD,~~~~:rn~~·, 
1921. reason ot a necessarily limited Minister !1 
========:;:....._= .================= view which shows them the local fonnod t 
ST. J.OHNTs:NEWFOUNDLAND, SATURDAY, JAN. 15th, 
lnc~culahle B fits f F P U aspect instead of the DtO'ad gen· ed ene 0 • • • eral vi"~w or the ·Statesman WflOle 
, . • • ~ care is the whole nation. ~ 
That .the F. P. U. was of incal· The port which the Union played Many wcU-meanin"g men are a~ 
culablc service to 1hc fishermen in bringing about ·improvement in pains to sho~ you the preclfca-
throughout the past year was be· the sealfishcry, in local affairs, in mcnt of a fish firm or two ~ 
yond dou'b1{ and, looking forward the lumber camps, and in the c:ausc of the rcgtlltfions rat~ 
to the coming year, the fishermen political life of the country eman- than to expound on the value of 
ore con\'inced that their greatest ated from the councils or the fish- otherwise or the regulations on .. flung 
welfare lies in their cleaving fast 1 ermen. The great commerciaJ the whole. , frost a 
to that great organization which 
1 
struc1urc represented by the Port The loss sustained by the firm the whotc Reot to their :wtlanes tii fa 
. has done so much to alter their II Union Plant and its Northern or "Jones & Jones" because the the short periOd of a few da.)'9 toh twth 
h • the I WI OU em. 
The F. P. U. I. n organi"zation existed but for the strength which they might have put through a their own take-it-or-leave-it terms. • 
mar!rcts ~re not pleuecl to pay more •now 
outlook for the ff.!:tur . establishments could never avq regulations closed a market where when they raked an 01 on This muc:h we do know. The f boil a 
Or the fishermen nndl When all the fishermen took upon them- profitable transaction is enlarged I met n number of the men after h II 
the price we have asked, therefor~ 1 e n way. Ai to• other closscs have their unions, no selves by joining the F. P. U. The on and passed from mouth w they came home and wa5 astound· h . h Id h rr .• f ' 
r c price t ey won ave o crr:.a The. C'arbonnr bore line train left &'Oe•lrer or fhe lfOUM ot S3oe person C3n deny the fisher-
men the right to unite in a Fisher· 
men's organization, whose purpose 
is to improve the s tatus of the 
fisherman's life. 
records or the Su;>rcmc Conven· mouth until general S)'mpathy i:l cd by the transaction they de- must be a much lower figure. here at the reku1a bour lbli mornlntt recorded In reeeiu Elaglllh Pa 
tion of the f. P. U. will show th11t aroused. Few if ttny take the 1 scribed. The scenes described When we consider that it takes and the ln<"onunr: train trom carbon· member on 
11 
qnnUon of Prttlltl!& 
the fishal.-men have taken the initi- trouble to look up thc
1 
facts and' almost amounted to a panic. On<• 1 h . 1 f d 1 
"ar al~o lerr on 4ilme. Thi' eventn11: wanted 10 dl1eu111 the mat&er .· o; "\ a most t e cqut\'a cnt o two o • 1 sl . . 11 ativc in every large matter t~at ascertain that that market was man disgusted with the treatment . . lrn mi from • · J hn • and l arbonear 11evernl new1paper11 wbleb bilftl beea 
affected · their jndusrty. R~peu t· 1 d b · b ·r of h"s f!!h by one firm movc<I to lars in their money to make one W(•ll 1"'a"010•1ju>· :fK iumut on ~t·hellull•. unduly <'rl1ld11l11c membera or. th• 
e osc ccausc its est terms, 1 1 1 1• or ours owing to the effect of the o House. The Speaker reruaed to oe· 
One docs not wonder that since edly did the fishermen delegates accepted, would have been ruinou!I •another wh~rf only :o be treated war on (;Xchange v.•c get another LOCAL Fl'VU~ ""'Pt the plea or prlvlleli~· on the 
1008-, when the Union started, to the Union Conventions :advoc.atQ to the country, and that the offer j so much w:>rsc there tl•at he en· hint of what was coming to u~. ' 11 n!Jh) i:ruunc1. lluat .11 11i:h a pleu mn1t bf 
the enactment of the Standardiz· made "Jones & Jones" was noth· I gaged a tug to ~ct him hack be- Wh 'd h h b k rul~t!cl Instantly. Thlng;i said on .Mou-the grcar ma,·ority or fishermen in • b '!n we cons1 er t at t e an s. 
1 1 1 arion :of Codfish. They saw the ing more or less rhm a bribe 0 r. 1 fore hls :1.ctio_n. eing discoverect h . ,\ 1ruclt>1man ..--.o waft ll«>Cort' c o11r1 'JY mom ni:: m ght hav• beiin a breach Northern _Districts h~-.;e espoused w os~ returns are based. not on tJ 1 1 of prlvUrs;e on llondn~· uttern ..... but · - neccs;iity of this measure. They fcrcd the one firm thar would help I !ihoold ruin him :alto.gethe.r. H·1 ~omc 1111i ogo an1 com· cted or a - .. 
the Union cause. and enrolled i tself ~ • the price to the fisherman, but on bre.ieh oc ihl' Ptohlbfllon Act, _..111 not lut«>r. The mtmber theft ukecl tinder i~ bdnner ; nor is one sur· realised the obstacles with wliicl) throw- rhe rcgul~tions in a false. hRd a bont-load of rmc fish for :he price to the merchnn r, rcrused conic up nAuln during n,•·u on '' 111111- h•a''<'.lo mo,-.- the adjournment of tbo 
prised. "When the UniQn achieve· during rhc first year they would be light, brcnk them and bring New· five hanJ3.,. yet he and his share- to udvance mor~ thnn five dollars llur l'hllr r;r. llnul;o on n mailer or Drct'!ht •nd 
confronted, bur they, too, snw thaJ foundlandcrs o9ce more to their picn wcr~ 41 in ffeb&. He went to . 
1 
. ____ d!>l'inht• pnblh- lmpartanc.&-0-nameb' 
ments are realized, that these fish· these obstacles would be more knees. one or the Jlcads or the firm to sec ~er quinta to buy fish we get ~ 11 There are now In thr Ftwer JIOR- lhi• nrildes In the "Ually Mall." Tbe 
crmcn .h:av~ !ncreased their support than recouped by the advantage H they would ~ivc him a better iJca or what they thought nbour it. pltAI t-nt}· tour Dlpllk•rl• pnllentto. ~peakar aceePJt'I) abe. motJon, lltat a 
to tbe r Vnaon Most men not actually in publi'' It is quite plain that we were 
1 
Six Scarlet Fe\•er and roud 1'}_·pbold. rew boars ta•er expbllned 1bat he lulil 
' • 
1 
: t which an improved product wouhl !>how an.I "-as told· "Sorry we 
life arc i:rone to discuss questions r: .. · • nearing the end of our tether aloni? \'cry rew CU""N ot Infectious dilent1e fori;otten t}mt n motion tor adJotil'll• 
T.he F. P. U. is contr~lled by th~ gi\•c us in the foreign market. or the hour, without taking th<• can do nothing for you, we arc not the old rut. · have been reporh:d within the city: ntt'nt must hn.- i<ome relation. ror 
fishermen. The Urtion's activities where the competition of other trouble to get to the bottom 01 masters ot our ow~ business." 0 d f b. there should be n lfml111 during th:? po<1t wl'ek. I p1-:ii.e or bin me. 1o 1be pqlley ot tbe 
are a result or the fishermen's de· countries. having standardiz~d their subject and dig up the fact!• What low down deceit. In orhcr 0 or Id ---q- IGO\'ernh1cn1. What lhc a~rnmut 
JibctatiOClS.in their councils. What· product, had, of necessity, to be h ho Id I b II d <&15eS old ~ealers or favourites or weakening no_w and the rruitS ~f Thll ld!'n or nslng the- Whippet, hod dnuc or. nnt done waa riot In 
.., . . d t at s u proper y ca owe to . . . the lesson frittered away. when 'l'ank. now 111,.indlni: In troni nr 11ll';t--111t Ile w11i; 1h .. rerore wron11 In 
tYell "Jil)CS Qf, action are decade faced. mould their opinions. It is the the firm hlld their fish run madelra the goal • begins to loom nenr n t I ('ourt Hou11e on \Yult'r Street. ror Ille lll'c·t'ptlng the m.ollun. The ~lllon 
· 9*! S,._.,ndOrtak~n becau~ . The standard regulations were lame process by which American .lnd all i;hipments included in that 
1 
hand. I rurpo!io or 1e~1elllni; olf the guli1h 8 In . mu) probabh he or tnterei\t 111 pur· 
the ;KUevo they are an enacted, and their enactment re- ;J Ii · r .. k d h .:nrgo as wen. while good and c\•cn the a1reet" sden111 10 be a i;ood one 1r lhao1N1111rlantt here. 
•fll'Plt y IS 0 ten uan e on t It y . I 
t* Of tbenilffvet fleeted credit upon the courage of ( h d d · • J b h better fish landing at the SRmO ours lrUI)', p~rml1111lon l'I i::run1ed. WhutC\'Cr · -- ~ -o--
O 0 If enc cnm1na S Y t 'f ll'll'UU Is llllt'll 10 fix lhest' gulehe-~. 110 I The l'•l!•~··uc:"'r~ which lt'f here 1m Mr Coaker and bis F P U fol • -· time anti the same '9t•harf was run WEST w'IND 
• • • • • ;tenfhilentaa OnuSIOnS Of $Ome fan· w • time !lhOUld be lot1t In attendln~ to the 'rh1m;cln,··t· l'"l>ru•J< nrc• • heirur wallt>1I 
to •bOIO hriad\le me Alea.; 0 or coanfvjng individual whose West India, and all shipments in- January 5th, 1921 . work a' at oresen• It 111 n'r'· ha rd on ror tw lh" s. S. S:11:on:i. v.hlch will ~CUI ~ wb~ ii to befog the real issue eluded in those cargoes shared thu horirnii clmwtng h<'ll''Y lo:ide 10 00 J,;1no Cor ~~rth Svrhw)· prom111ly on 
'bid .... ,gt.,.,......,.. ••• ef fS me mtintainance or tho same fate. .... i\DVERTISE IN conllnirnlly doln~ lht' "up hill nml tht' :irrl\'111 nt Port au'< llasques of tho 
THE ADVOCATE .... down dnle" 11t\lnJ. 
1
. (''<pre~~ this ev11ninir;. P .organization and protection And 1he Regulntions WAS 1he 
~~? ofU~andpto~ny. cuu~. Little these men ilioughJ I~~~~~~~~~~~~-~-~-~-~-~-~~~--~-~-~~-~- ~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
""""''""''"-··: u people woulJ onlr extent\ that in the regulations they should 
'· ..... 
5 --. 
BROUG~lSONE.R I GE:rs COMMISSION 
Serst. Fardy of ~1t'boaear ITrl'f'td In The Chier Jo•doe prellfded at the 
the chy by 11111 11i1ht's tr:iin brincing Supreme Court this morning ond on 
:i'on u :i prisoner :i young m1in n1imed the opening of tfie Court. the C'ommle-~ I ~Ion of His Excellency t'he Go,.nnor 
James Burden of tha1 place who w:is Sir C. Alezonder Harri:.. K.C.~T.G .. etc. 
j:onvlcted before Judce Penney of 1he appolnllng the Honournble Samuel 
'larceny or $40 from the store of Ja.meti Foote Klns·11 Counsel waa read 
Eucene Burden, :ind sentenced to four by the clerk and after tM H'on. MT. 
months in the penilentlory. j1''001e hnd lllken the o:u!J of allegl· 
.ance and or omce. he wns congratulot· 
PROSPERO PUTS BACK fd f1y lho Chier Juallce on beholf ot 
1he Bench. 
iJ. the~e ·;-u,e Go•emment I 
eoaetal o~ce from Capt. Fle!d. ot th~ Alf inquiries r'f'll'(fing Joh P~ro. rtwterday arterndon: 1toted I 
tb•\Jbt 1bJp mad met the 1tob t<!e and · lfor)l, Adv~ ,:IJ'd SufJ 
~- Jo._n:~ retreat. She left Set- 't"l'iptions ahO\lld .be ~dreM­donf.~. ,ii>~ aC !l [l.m .. b~l after rd' 'lh Ch~ BuBln"'M )tanager 
bel ... otfl two houni out wu for.:ed 
to ·tt 
0
baek lbere. •f Ow. Acf\'~,, t ~. ~ 
· .. f.tHE· :MoNtv M~RKE1: ! 
., _ • ~ r ·I . ?: ' ~ 
: ElrnLlllR (8(ftlfll' JUT~) I A.'IEl°k\~. ' 
• . • .... ,.Jfr £ 8terll•r~ I Rafe ttr r.at. 
'll~J , B~JNG S!!l.LINO 13UYINO I' . SELt.n-10 
.Jaa. ti . . . . •.ii~ 4.31* I H~ • t&'it 
Ju. U . . . . UI f.U 14 iii 
Ju. .IS • . . • •.is% UJ~ tf~ li'it J4ii'.~t4 .. 1 • • flO' 4°.30* H '- 15 
.,, .... 15 ••.. ' f .ts 4.:?9 1!11' 14~ 
' . t "' . . 
their vf$ion over and beyond the and could find power to defend 
local landscape tfley would rccog• themselves against such robbcrr. 
nize in the rcculations a highly It might be SRid that the merchant~ 
progressive medium designed tc could refuse to buy if the regu-
adjust the industrr to moderr, lation inspection and price were• 
standards: that their very own d~manded, but I say they h:ad to 
future prosperity is being insured >uy in order to prescr\'c their bus-
by putting it on a safe and sane• ·ness or otherwise go out of bus1-
basis for all concerned. and tha • 'less, which would probably be 
the momentary troubles of a few '>ettcr still for the country. NJ 1 
firms who would no doubt be ir one need worry, Newfoundlanci 1 
trouble in any case, is merely in 
cidcntal to the great lasting and 
general good that must accrue a! 
a result. There can be no reform 
without someone or something 
being brought in line to the con· 
fusion. or course the unscrupu 
lous ones whose business it is t c• 
deceive nnd exploit our credi-
bility for personal gain we nlways 
have with us. 
•ish would be boughr nnd market· 
~d nevertheless. 
I felt like s tarting something in 
behalf ot these men. but since it 
had gnnc SO far, decided it W811 I 
too late to do much in it. Sine·• I 
:he fishermen had not taken their 
cue to the aufhoritics while i> 
was opportune to do so, I let the 
matter rest as part or the price or 
future good. Temporary sacrifi~e 
is generally the price of every cf· 
fectivc reform, and this year. 
which would undoubtedly have 
suffered if there were no regnlft· 
tions, might as well turn its s urrcr· f 
ings to good account. 
. . 
Without rcgulariom: there i.11 
altogether too much uncettainty 
in the Nrtd. fish trade. The ex-
ALL 7HAT GLITTERS 
.. 
IS NOT GOLD! 
f 
Neither is Every Tablet of ~oap 
-Pure Soap. 
The Pure Quality in Soap is 
SUNLIG.BT SOAF· 
1' I ~\ .. 
\... '~ .;. 
Every bar bears a Guarantee of Purity of ti ,000. 
LEVER BROTHERS. LTD., Port Sunlight, England. 
Anyway the history of this 
country rhe past twelve month:I 
would make a complete novel. We 
have had the atlventures, thr1 
heroes and the vinains. Th11 
heroes ion out but faijcd to ward 
,off a lot of misery and loss tllat 
might have been avoided but for 
the iniquity of the villains. And 
there is to be a seq ueJ; it there 
were not I could re/rai,,.. from 
lo'riting as I have refrained all 
throug.h the book. I did not writu 
because I ~n against cross-wire.1 
~vt!ry time l attempted to . I five 
in an Opposition district, I kae,.. 
porters must buy before they can II 
sell actually; thercrore the price 
offered the fishe~mcn m.ust be con- 1 
scrv11tive as compucd to whet he 
1 COUid do if there were a rixec:t . . I 
price. If then the market bright· I 
cnsand~ep~~~esupaf~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
' 
THE EVENING . ·ADVOCATE, · 
... 1:-The L b .. -,- -·c· --·-·- -oliThe SamPle Alone~:·.:',:;',.:;''':.:'.:.::': 
. . a ourer s ause H I d M . Alt. Dul all worker• •llJllD tJala ID~ 
- ea e e er wculd »bare and .... allk• 1D u.,. 
, • · _____ , ___ • , _ • • • 11roduct. 1 Tbere wo•ld be DO .1ucla 
. . 10 Years of E-zema thing U!I aularled Jl4ITIOIUI ud "-'ap 1ronlluuecl Frum \\ cdncsdoy'11 111111!1.) bo carried throui;b, bcc11u11C In them · " eornera. Tb• total reward ,of tu 
'.'\o one IO·day consider" It rl.:b~ men 11nd ~llrucn get to underatantll 1 hntl bcco • aulrcrer Crom fo.cl~l labour eengai;~ ID lbe production 
11 .u ~:lli~lle' a man I~ PhY•lcalh one another 11 {lOlnts of ' ·tew and aro al eczema f<'r about ten years. I waa 1 or coal ,..·ould belons to the wbole or 
t<trongl)r thou hl!t nelt;hbourt he to nbll.\ 10 think out nnd organise trttated unualllngly b~ '11oreral doc-I thoso who aaalat la wutet'lr war 
should be nllowt>d 10 1ob or lll-u101 1helr plan,. I 1111y thhl because 11 tors and romedl~. About two year• In thnt production. TlaFT would elect 
thrill PhyMlcul fore e used ln that way I think It hs no lmportllnl thnl people. ago I 1111w O. D. I>. nctvertl:tt'd. 1 nt 1 1 1 1 a d del 1 • has Ion~ bl'eo looked upon na some- ' 11houhl ~tl out or their minds lhol onct' desired to give It a trial nn•I l '" r qwn Ol"Klln in• • •rm ne • I · unt for o 11Amplo bottlt'. The 11om1110 1 thl'lr own hours and fix lb.tr own 
&hlni: anll·aoclal ond evil. but \\e hil\e Idea that mere l:iw-mnklng, or even :ilono boaled me ond 1 havo had no hoUtlaye. anti ao cm., , :.:o.·one. would 
not )l'l· reached the point whl'n \\·e admJnlrtratlon or law. I~ nu etrocuvo 1 return or the trouble 1lnce. 0. D. l>. be allowed to work ,_. lhi. luclllatrrl J'.ln .a.ir 1hu1 hraln-power shall not I mcnn11 or bringing olJout ,great 
1 
baa been a godsend to mo u well u who waa not 8 member or lb• plld bt' l''c·rd~l)d ror 11onionnl 11aln onl)·, changes. ll IM a change or mind 10 mam· otht'ra. I give you Cull per- 1.._11_ ..__..... ' 
. . mh•11lon to UllO thuo rew lines to help and lhe whole ors•• - ....... beo-
:ind this I Ju~t what 1 think we hnvo thnl 111 111 much needed. ro izlve a to toll other poor eulreren1 about sinning 10 ond wotald be ander coa-
lo lill'l 10 \\ t' bn\'e to muke clover itOod cxplunullon or whot l me;rn 11 o. u. o. ' trol or tbe plld. It ,,Sii· at oaee be 
l•N>flll' umkr· t11111l thut lhl•lr br:i.lns would uek reoidcrs to cull nt1cntlo11 llRS. HENRY HAR\'EY. noticed tbat eqQlllJ Ill Ua• ... or 
1<huuhl he u~ "d lmpcr!onally. and for 10 thnl o ld atory nlJout Xuaman the Dla,ck Lake, Que. lbe weallb prodllOld -.w ~
ah,· 1wn·ice of tbt' \\'bole communlt)'. leper. 'I ou write. too, to the D. D. D. "11!""'. 
, l'om11any or Chlcaso for a umple pace and for ~- tlal!F' Jr;.;;o; 
:mil to aenle such .1 public opinion It 1\;1" 11 perfccth· ti<lnC 111111 !IP1i.. - 1 1 1 tdl 111 0 .. or ......... bup• ·~~t~ · om 1'el • mm ale re • . r, u.. ..._ ~' 
,, '1111 mnkc UM all realize 1h11t It 111 bit' •ui:i;ostlon of Ju .. l wu11blnp; hlm- 1 your drutrg{at and ho will toll JOU a r.w a114 a JuU .1!1 dlthonourabll' 10 e ,ploil our 11elf, but It wall iro lllmplt' und so oi>-, what n. fJ. D. ha• accompllabed la Sq. dMt 
n•'IJ:hbqurs by the ut1e ot our own vlou11 thut thu i;rl'at C11pt1tl11 of Syrlu your own neighborhood. Yoar moMJ 
1Jr:iln·1>0wt>r u11 It would be to ox-,'was Inclined 10 reel hln11elC too blp; bnck unle11 tho rlnt bolUe re11 l~~~.ai 
11lc;ll thl'm by th<l use or our phy11lcal nnd mli;ht)' a personuJ;c ror It. And >·ou. 
P<"n·r. ' 1-'urthl'r. tbo~e who wnnt to
1
1111s Oftt'n happenK In modern llCo: I ""1_11111!111 __ • L Y" 
~:rip tilt• l:tbourer'a cause must come d ltstru"tlnp; the 11lmplc nnd Ob\0 lou!, _ -•-• 
lnw It In the 11f'lrlt of C'omr11d1!:1hlp. I\\ l' ruah otr with our ap1111renlly bl,; 1 l!/I.. Iotkln ... SJdli 
1.mil wllhouL C'XllC!ctlng to tlo u1orc 1·t>11ture11. nnd urc dl1111p11olnlttl ut tho 
• th.•n i:he 1hcm11l'h'r.< 10 lt:1 scrvicc; lent! 111 fllul the~ ba\u led nowhert'. It Join lot~~ther In srcal Ill 
.11111 In dolr11: :m lhl'Y 111\l:Sl t>lrh•c to b bcc.IU~U or thh• thnl to-du)' that U1u 1111111, rqlfl!l>cntallYH or pa 
und<'n.tun•I how lhl' labour 1110\·l'mcnt l \\OrJ..•·r.< huVt• decldt'll-al lcmn lhoi;c d11111rlc11. within whlcb uulolia • 
1•ro1to..•l'S 10 wurJ.. out ltts sulv1t1lou.10C them who arc- thinking uhout 1·11"1 1 uorkcr :111t1 a band worker aliiail ~l' orw "hould. for one momontj tJ1lni:r-l lt11t thelr Cl rat :1lm uud ob- i:aul~c i.lde by aide and, la. eoll 
,Im.ii: Inc or l'Xfll'l'I tlmt by a litrokt or I Jcct In llfl' 11hould bo 111 t>duc;1tc them-\ or 1•urtnor11hl11 with tho nation, ea1'1'1.'I 
th•• l'<'ll or b) ·Olllt' sudden nc1lo11 we 1 •eh·ca, not llrnl they mny bl' more ou the work or supporting tbe na·,tQI ~h:ill •·huni;e from a competition 10 malty eoo1peted wll.h one nuotbor. but llon·11 need11. ..-."nt .. 
a t'v.opera1l\'e ~ate. People should that tht')' may 11110 1holr etlut'nllon und ! To gh·e an ln1tanco ror Ual• pm. came, oaCi 
bea; In mind 111111 orren the most brain-power In order to e.tubll11h u ' J>O!!t• I would nak rtadeni to conslder,oa th .. ISU.. dl#e iilrd . .,.,-Mli>'.'iii 
~mple t~lnqi ure thl' most Important truly co-operuth·e !l)"blem. They an' whut would happl.'n It all the mlnn thaa autncleul for a1L We ma ..- :L.::i!m.;;;;i 
11ud the mo"' f;ir-reachlng In their drmundlnk the full control 11nd owne r·! of llrltuln were owned by the nation. llM that tbe ablelellltb eefit•rr•lmatc.._, •~!ql-~Jl!M~ 
t1frct. .. People oflt'n retusc 10 tnko 11hl11 or their life amt work. Thi?'' · 1·1w5e mlnl'l< would bu,·e to be work-: with Its enormom dl'Qlopment or 1 •notber mbl•, *O Uat 111:1 In iilmplo mO\'l'menui be<'•1usc dl'l'lrc 1 hnl the nntlon 11hnll own Jnn;l led. The propoen l woultl be to Corm a machinery and eclentUlc IDt'tlltlonl, the commaaltr tliem WOQl!I 11111· 
• tl:t)' are nppnrently dull and unlntl'r· nnc1 othtr mcuna of ure. nnd thnt niln :ir"a i:ulld. or a 11ulhl or l"Oul work-jhu settled the qnostlon or proclac- lbua Heare all the lldnntqee wJltcb t~llnr The bu~lnes11 or a mcrllni: or tbt'se 11h11t1 !Jc lh~d b~· the workmen r1 •. lndudlns: all per11lmR cn11nRed lo lion. We can produce all we d•lre. tbe poue•loa or mluerala' PYft 
1 (If mw l'T1oour orJ;".IDlzatltm 111 i1omc· In 11nrtnen.hl11 with tht• Stoic. In ef- I th1• lnclu~1r~-. and lhe&t'' would ckll•r- It reo1alns Cur tho t.-enUeth century tho land. ~thin \·rry unlnlerl' tins:: but ll l>1 In feel till' .-.urkt•r•· 11111111 IC thry ar~ 10 mine. throui.:h clclegah.'ll or br. uny in find an cc1ullablc: method or 111.. Thero 111 tho further ruct that In aoclal eortl, aurel1 we are able to ... ' ~=~:~~~= 
rh< ,, mrt•ll11s:11 lhlll tlli' b\::11 work mu ~Nan> klu1l or control of their lh'Cll, uther 111-.;i1111 tht'Y mh:hl t·hoon·. the lrllrnllun. lnddcntall~. In the c1111e ol' tbl11 1>11rtlcular lndu111ry, a1 la well that co-operaUW'e 1H'Odtm:"°9s'•n.,,lla-'.·a 
. • I • ' . I . . I 
(~}~'®~K~·@®®@<?.:®€€:®-t~X~')@®@®-®®®®®'$(~/.~~®~J:~:@®@<t)(fr''®®®®®®®®~'®®®®®®®®@G•~*~~*~*OO*~*~>@@®®C~MMKi~&@lili I u~.~$ual . Oppo .. tun.i.ty. '• .. steer -Brot.hers 
.·"' .. ~! ' . FOR PROFITABiE ~UYING t One-Filth 011 ·A11 cash · ~ureases, w~eth~r ta~ue 
I EVER.Y DAY NEEDS AT A SAVING or 20c TO THE DOLLAR 
----------------------------------------·-------------·---------·------- ~ ' f \ ' ........ __ .... .;.o...,;'~·-1-·._ ________________ ~----~~------..... ~olii'l&~i:tl~ 
UNO PRICI CS IN THE SH~WRDDM·:· LADIES. 
BNGUSH WOOL COSTUME TWBBDS. 
Regular $2.00. ~ priee . . • • • . $1.60 
ri-· ·:· r ·sz :o. s.1e prltt . . . . . . . 1.11; 
Regular SJ.oo & SJ.to. SAie price .. :?.00 
l~cg. SJ . ..:s, ~.so & . SJ.Gl.1. Sale pric:e :!.:;o 
r ::ular S4 oo & $4.50. Sale price .. :J.00 
!i~: .::ar :;.- j 0. Sale price . . 1.00 
Rcg1il11r $6.50. Sael price . . . . :l.00 
• 
. . $ s.;,.; 
10.IO 
J0.90 
.• 11.10 
flesh Colour. Ribbon and L:ice TrimmcJ. 
Re~ular $1.60. Sale price . . . . .. Sl.lR 
LADIES' SWEATER COATS 
Heavy soft wool with Angora 
collar tnd belt, in shndcs of Rose, 
Nile. Sac. Black. 
Regular $12.00. Sale price ... $9.60 
Sweater Coats in Brown, Navy 
and Grey, with belt. 
Regular $5.50. Sale price ... $1..&0 
~lip-on-Sweaters in American 
Beauty. Rose, Saxe and Black. 
Trimmed with white. 
Regular $2.00. Sale price .. t .r,o 
Rcgulnr $2.SO. Sale price . . . . 2.00 Rcgtr tar $9.00. Sale price .... $7.20 
LADIES' & CHILDREN'S \VINTER COATS. 
HATS.&. FURS-At HALF PRICE. .......... 
BOOT DEPARTl\llENT 
Pretty styles, neatly trimmed with lac~. 
Hegular 82.60. Sale price . . . . Sl.95 
Regular ~2.85. Sale price . . 2.15 
Regular $3.00. Sale price . . 2.20 
Rcguhr ~3.60. Sale price . . 2.65 
Regular $5.25. Sale price . . 3.85 
lkgular $6.00. Sale price . . 4.30 
CHILDREN'S SLEEPING SUITS. 
To fit from 5 to 12 years: .. , 
Reg. $2.oO to $3.00. Sale price .. $2.08 fo $2.40 
llE~'R SWE.lTBR l'OlTA 
In Brown nnd Khaki Sll•dea. "fltaa Roll or Nllltan'. 
('ollar and aomti wltbout Collar. . 
ner:ul1r' $3.00 to $10.50. Sale prfff ••• tt.H le""' 
I WISTt:B ('.\PS 
\111rl1lmc and .. :.ntcrn Bnndtl, In mlsed twffda ud 
11l1ln c:Jolha. with turndowu lnaldo baud.: 
llerular it:?.10 10 U.:?o Slilt prltt ••• •us tfl t!.;I 
WOO!; SOX 
Ft.nc Htat•er Wont. 
Tl~r:u•ar $1.10. l41alt prk-t> •• 
Regulu $1.:!~. S.I• prltf •• 
Jtogulor $1.40. ~•If prlt'f' •• 
ttr.:uler ll.li:i. Half watt .• 
llt:.\VJ ('.\~AltlA~ K~IT. 
In Orey nnd Khaki Shade1. 
.. .. t.M 
.. UI 
w 
.. Lit 
lk;:ulur 1.0t·. Male, prkf . , .••.••.•• •• •• ,I .18 
ltc:;ular 7lic. S.le prltt • • • • .. • .. • • .. • • M 
Hc~ul31r Sac. fJll~ prleP •• : • .. .. • • • • • • • • All(. 
ncculi:r Sl.00. Kalt- prltt , . • . . • . • • • • • • • • • .M 
ftc:;ula r Jl.10. Half- prlff ........ : • ...... .SS 
1.C)(' .\L K~ITTt:D 8U('lt8. 
"alt. 11rltt ...... ; .......... ...... ....... ~. 
' I ' 
BANNOqcBURN TWEED. · 
. All Boots 
and .Shoes at 
- 80ME OLD·Tl:UE VALUES - ~ All Robbers and 61iters at 10 per cent. off Boys' and Youths' Box Grained Blucher. Sizes 9 to ~. , Good hi!avy weig~t for men's or boys' Sdits • 
• 
Ladles' Vici. High Laced, Spool Heel. 
, Regular $6.40 to $8.20. Sale price .. $3.20 to $4.10 in Mottled Brown. 
• 
• 
•• 
• 
Regular $4.50 Sale price . . . . . . . . ........ ~'l.00 T K G · cd 
Patent Vamp, Dull Kid Top. Lac«I, GoodyHr Welted, t~~' Je:"wit~n~~p~ltntop . . Regul.ar $6.75. Sale price ..... . ·~ · . . . . . 
20 0\0 off Spool Heel. Sizes I to S!.-1. ' 1' 
. . . 
Regular SS.50. Sale price . . .... . ~ .. ~ ... $MO Regula~ $6 00 to $7.30. Sale price .. $5.52 to $5.~ 
GREEN · HEATHER MIXED. TWEED; 
~~WOOh . ' . -: 
Men's Gunmetal Blucher, Patent Vamp, Dull Kid Top. BuUoned, Goodyear Welt. Youths' do, 8" leg, Sizes 9 to 13. · • 
broad toe, good easy fitting Spool Heel Regular $5.SO to $6.20. Sale price .. $4.64 to $4.96 'J~egular1 ~.o6. "SaleJNice -. 
and shape. Regular ss.oo. Sate price ... ~· . . . . . . .. ..s1.oo HOUSEH.01 ... D NEBbS. • 
Regular·· · · '. ·. · · · .$8.00 GUNMETAL BUTTONED. ROLLERTO.,.,..LING WHITB ~SHEh'TINGS. "DI.I 
Sale price .... · · · .$6.40 Oood)e.ir Welt. Spoor H~I. Whire, Fancy. Huck. Rag. 40c. · Sillt~ 
POLICE & PO.~"l'MAN'S GFNMETAL C1\LF BLUCHElt Rcgul.i r SS.SO. Sale piice .... . . • $1.10 \Vhire - Plain Reg. 30c. Sale price .. 2.tc. Rcg . ..fSc. s.fi~ :3k 
Broad Shape, an ideal Walking Boot. Reg. Sl.05. Sile price I .S.I BROWN CRASH • Reg. 50c. Salt pnee .• 4k 
Regular $15.50. Sale price . . . . . . ...... ... . S '>. Vlt'l l,ACED. •' Reg. $1.40. Sale price 1.12 •a.:.•- ....uo.. -- , . ~I· 55c. Sale ~ ... 4~ 
MF.CHANICS' WORK BOOTS. Reg. $1.75. Sale price I.If. Reg. Mc. 09l'C .,. ....... • .olCK. WHITB FLANNIL 
k ·r G ....... _ ........ Bl che b Ill f Spool Heel, Superior Quality. , STRIP .. .-Dar nn 1111UQI u r, u or wear. .' WRITB TWJU~D • ED TURKISH Reg. Sf .3&. Self Mlc!I ~, 
Regular $6.iS. ·Sale price ............. .... . S:l.10 Regular $8.00 Snle price .... : .......... \· .· •. $1.80 Reg. 55c. Sael ,,tee .. •U". Reg. Sl.60. Sale pl'lee 1.28 
~~:r :::Sa~~~~ j,ri~ : : · · . ·. · : : ·: .' .' · .' ::J: Black and Drown KID La~ed.; l'ttilllary Hui. :::: ~~ fs: ~-::.: S 1::.; ::~: ~: ~ =:: :~ R~A~ 
Black-Reg. $9.SO. !;ale pritt .............. ... ~7.60 . Rcgu.'u S12.so. Sale p~ce . ; -,· ; i. . • .• ••. '?. ,$l0.00 eg . .$1.80. ~le price J.28 Reg. SSc. Sale price •. 60c. ~&· $1~~- prtee'1.08 
St:EER iillllrll~ .. 
~~~~~~~~~~ 
.~,.~ 
tt.g. $a.os·; ... ,.. 8'c: 
Re1.S1.10.8Utidll'!lk 
. ~cAu~ 
Unb1eacbed • . 
Re&t 40ct' SIM'flb .. nc. 
Rea. 50c. ... ........ dt. 
, t 
.. 
I • 
.. 
.Iilsure with th~. ,,,-QUEEN, I .. C..ruJ llnt11 a. la,_ naw d Ptlllj II R i • Newfondlaad. Bftl'J •tllflCllOll ~ la llltlllla ._, Otlce: ISi Yater Street. ,. Acltlaa P.O. In 'llm1··;4 11iC 
THE EVENING ADVOCATE. ST IOHN'S 
>. 
fRl~NDS SURPRISED Al'. 
. . ·~· . ~ WUNDERfUC1~C~ANGE: 
; -~ . .. .. . '® Sydney w 0 m a n N e ,. e r 1'Tanlac pro,·ed to be one Of tho ® 
• • greatest blessln~ of ll)Y llfo. I began ~ 
E rth . C Id D f H lost hope and Wal! ready to give up. 1l 
Dreamed Any Med1cme on laking ll Just In time, ~ [ hod almosl llf:. 
8 OU 0 Or er hill! made me feel like a dltrorenl per· 1 
'\Vhat Ta.nlac Did. son. I have a heart)' a'l>petJte. eat any- (:it 
__ thl111t I wnnt nnd ha\'e no discomfort ~* 
.. . anerwards. and my heart seem& per- ~ ~ty friends are all surprised '~ben f rth· normal l ha\'en't welj;hed re-I~·  
they 11ee me ·now, and wnut lo know ~ ti>' but 1 ~an tell I hnve i;ulned a ,..,. 
what I hue been dotni: to mnke such a. ~u':nb~r of pounds In weight b» tho i'f 
big change. and I lose no time In toll- Ir el of mv clothes tbey t1ro getting It 
Ing them It was Tanlac:· said Mrs. c · · I ~ 
Kennetb McArthur. 5:? Soulb BentlJ{ck tighter all the time. \It: 
St.. ~.S. J I "E\'ery trace of ner\'Ousne,;a bas left ~ 
"1''or two ~·e11r11 np 11ntll l began to me. I sleep sound nil nl~ht and wake 
tnke Tanlac· I. ~us dreadrttll>' weak up In lhe morning bright and happy. * 
:>nd run-down. I autrered from a bad I ne,·er dreamed a medicine could do * 
form or s tomach trouble and no mnt- fO much good In IU('b 11 short time. it 
tPr hO\\' caref\11 t was !\bout what I It's truh• wonderful. I 
ale. I had awf\11 altnl'ks or l11dlge11llon. I Tnnlac Is t1old In St. John's ny M. If:,. 
I roll)' had to rorco myl!'Clf to eat Connors. In Musgrave Hnr..bor by T. W. )t 
anything aa. l !oat my appetite nml Abbott. In Badger's QµBy by John T. I 
C\' f'll the 11lghl ot rood becnme di!!• Hackett. In New Perllcan by E. J. ' :It 
tar teful to me. ! Oreen, In Pulnt au Caul11 by Edl;ar .it 
· " l bad trouble with my henrt .;kip· Hiilier. In Dildo by Samuel J . Pretty, I 
ping and Jumping nnd I thought ll wo!I In Glo,·ertown by Oanlel Burton. In Old 
serloualy nrrected. but I know now It Perllcan by II.loses Buney, In Lewlr. it 
was due entirely to the condition or porte by Uriah Fr .. k. In Holyrood by, 
my atomach. I was ner,•ous and \\'llllam Coudy. In llfortoo·s Harbor by * 
mh1ernble all the lime, ~euJ~ llute A. y.. Br~t. In St. BreodBn's by Wm. it..-
rei1t either day or night. I ac.tually . Hyne<1. ln Bonne Bay by Butte Br~. 
not climb the stairs. • . illll. * 
. . 
* 
Molasses I 
• f. . : • 
.. I I 
f<>ll "0 tired· and f11g;;ed out I could In Brent's Cove by Jeremlab A. Sulll· ~· 
c. L. B. CADETS I COAL PRICE SLUMPS ~ -~~)®@~t>®<i~~ ®®~ 
A ro~r~XrS A~Xl~L ~~tTl~G. We undu~nnd lb~ It ~ lbe ln~n- ·• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
The annual meelJnft of A ('0·11 ~!cu lion ot coal deoler11 to reduce the 
l'f lhe C.L.B. Cadets was held In the price or cool to-day hy $1 per ton. 
Company Room al the Armoury last Heretofore ll hn,oi ROid (or $21 the t<>n. PERSONAL · 
nfght, L c. H. W. Dirk~ being In the and this It 111 said will be cnused ow· ·-
chair. The minute!' of the pre,·IQu' lnft to the reduction In fre~bls oc 1 ~Ir. R· w. Strong Jea\'ea by the Ro11n-
meeUng y,•ere rend nntl confirmed. $1 .50. per ton The n\'erage man will llnd ror ~ew York, enroute to Eng· 
The• rollow1ng officers were then hen,•e a sigh or rt'ller on henrln(t thl3' land. . 
tle<'le~ f<;>r tile en!luln~ year : nnd will ernestly hope thal another! -~ 
C'helrni1n4~L F't A. Stone. nnd more llberot retlurllon wlll llQOn ~tlss Rose· cnrmtcha°el. duughtcr of 
~ecretnry-Pte. W. C. Seymour. oCcnr. 1111 well M 1111 lmpro,•enlent In J. A. Carmichael and one or the teach 
TreMurer-Pte. W. C. ~lar1ln. the quality of the nrtlcle 1;cllt to this Ing start or Bishop Spencer College. 
Commluee-Pte11. ·W. Field. J . IJart- rountry. • • leu\'eS b)' the Rosalind enroute to 
ll'll. E. Hou~e. C. Stone nnd L:r. H. __ .... .. Knlamn~oo. U.S.A. where she will 
w. Die~. I SUPREME COURT enter upon :\ special course or s tudy. i~ duy or l\\'O. ---il-
The repc~t of tbe }enr's work was • ~llss Carmichael 111 one or :\ewfound· -0- S.S. Sebastapol lllllled ) et1terdur t Ct ... \CE BA\". X.S .. Jon. 11-tCa111ul-
otterward1 read by Pte. Pittman, and land'u cteverellt young ladles. being Severn! Yessel11 arc now for porttl lo BonaYlsta Ba)' with 1' Ian Pre11s)-Xew evidence. the nature 
h John U1~ho11 ' "· E. Stunrl'. " r I I ··- I t I 1 " owed the Club to be In a \'Or) an 3ol.A. or Edinburgh Unh•orslty. the rom l)OrtK n cargo or pro,·t11lons. ot "'hlch hn11 not .,.,en r: nn <>u · · 
ilN1rl-.hlncr condUlon. Speeche~ were :ltr. Foote. K.C .. for plalntlrr lnCornu1 only grodUllle or tbnr well-known They nre no doubt being -<>--- aller;ed to bll\'e bet'n dl&l'O\'ert'<I hy 
1lelh'f'red by the Chairman. Sitt. F'. t l>e court thot ::i settlement ha~ been &eot or lea mini; In. the Colon)· having the ittormy weather that at present s s. Portia 11alhi Tu!l11dny morning the pollc:e ln tbe <·a!le or Rkhnrd 
$tone nnd L'c. Dick ... after whkh the made betwt'en the 1111rlies on l'1e ba· 111 t.bhi de~ree. while t1he Is alto :'\PW· prev11ll11 on tile .\tlantle. I ror western ports. . ~tiller founJ dead ten d11y11 nr:o al the ioo+i+:U's'fl; 
mecUng•11dJourn<>d with the 11lngfog of the pn~·menl of $650 by the plain· foundlnnd's on!)· Cemole "'-.\. __,_ -0- bottom of a c:-onl tre~tle h<>re. The ·, • 
oC rbe :'\atlonal Antbern. . lift' lO the defendant o nd the dls.ml:<sal We' uudeniland thlll Rov. Fr. Pippy ~chr. Robert J. Date, ;;o dlt)'8 r.-0111 llT'l'l u.~mptlpn \\8 .. tbul hi.' hud rail· CHILDll 
o--- oc the l'Onnter claim )Ir. Mc~l'llY The "Kyle" Arrives tho newly aprolnted T'artsh Priest or rernnmbuco. In ballut. arrived thl~ 'Ion u.,.er hut lnve:ith:::atlo11 •eoms to dla- ~ 
TOE for the defencllrnt consenui. It Is St. Joseph's, Hoylel!tO.,,'D. t.akes up mornln~ to a. )I. Barr. 11ro\'e thl!! oncl the heller 1 .. now gener- + ~U'; Llf ET I ME PEN ordered that j11d1:mcnl be entered In The s. s. Kyle, Capt. Sle\'fn~Oll. ar- his re11ldence ~t the Presbytery al thal he W&>1 klll<>d ond his body ~ of all ages may~~ 
tl:e ~!aim for $650 with t'O~t.oe and the rh•ed hl!re al 5 p.m. yesterday rrom there to-day. I The s. s. llomo whkh arrh·ed at placetl where It wus round. Tbt' frlendd ~ ted to the 
A 111n>epln~ rlalm but tnie In ()\'ery ~·lt'ldrawnl or the counter claim \\'Ith· :Sortb Sydney. The ship had a 11ood --o- Seldom Thunidll}' wllJ come to St. of Miller. who Is 11 Xewroundlnnder. ~ 
rupect of your Waterman Pen bought out co~t:s. run to port and will receive her. an- Large Quantltle• or freight for John's to lie up for the winter. 
1 
ha' c retained X. R. l\lt't\rthur. Bar- ~. CHILDREN'S 
at the City Club Corner. Good read- 1 • . nual onrbaul here. She brought 170 1outh and west coost polnlll are orrer·. rlHter. to l·ontluct tile Jlro11!'::utlo11 of ~ HOSPiTAL er. 11 there any rUIOn wb)' you do 1 ·& W V A D & NCE bas• of mall matter afld the following Ing to-day foT the Portia which will The schr. Xorma w. Strong recent- 1 the cnse. The ln1111e$t ha-. hren Kllll ~ 
dot tnJoJ the Hfetlme luxury of u11ln1 • • · • • • ii paaensen! w. Roberts, H. Rke. A. have a full outward cargo when she ly arrived nt Glbralt.ar after the \'ery , f\1rthor a1Uo11rned till Friday. + on King's Bri8ge Road. llh~-Percle JobitMn. 1
1 
- · E. ud Mn. Cbrlltlan. O. B. McCl011ky. sails on ~londay or Tuesday. I good run or 23 days Com this port. ~ f tf 
A preliminary meetlns of tbe Com- E. Scarboi,>uab and A. F. Forsythe -o-- ROSALIND ARRIVES ~ m,w, ' f 
mlUee Web Is arranllnl \1Ut O.W. With · .. Yeral aec:ond clan. The 11hlp The Superintendent of U10 ~letb. rhe s. s. Cuuadlan Sapper arrh·ed ___ +).+~+."+'+~~~~"+~+I 
v-. @nee for Rb. Jild ... btld-~ broasbC. IJl'I• freight. ,Orphanage desires lO .iay tha\ the Item lul night from Halifax and sullo (Or i The lh'd ('ru.~• liner no~ntltul urrh·- FOR SALE-All that valu· ~ fa tile Chi.b ~~t (In tho Christmas ll11t or donations there agnJn on Mondy. ell from Xew York \•la llallfux thl" ~-~~· DDTIJINfD JO PORT f whhlh read. Soper & Moore. 1 goose:. -o- I mornlni: Rftcr a good rnn from t'io ublt rltrt of ~d situated at?louat 
a11·1 should ha,·e rend )Ir. n. W. Manuel, The s.11. Cupce which left HnllCax 1 ue tlR ·.c She broui:ht 11 lan~e Ro5ur)-. .\f1:entla. Immediate!~ "'l 
'Lc"'l11110rtc. 1>er Soper & 'Moore. I tor Boston yestcrduy. will tea\'<' t '• · t~elg~t 11m~ ; nr rollowlui; 11a.,!lt11Zrl"': or :\cw Rnllwa)' Terminal; Thi: 
whlth letl --r - lutter 1torl nboul Wwnesday next for ... ...A l '• r', 'tro. J o·n .. llh· rround h11K Ii rrontai:e or I. •h;cl11 ~ rom ·•··" •• ".-.. ,.. . ~ . . la be h and Tbc Stores of !ltC11srs. l'nrkcr & St. John's vlo. Halifax. MIMI O'Rclllv ltuhorl llntton. Ml~" !II. the watcri< or Ar11ent r •C 
1 
d 
-~-4n~---
SHOT IN THE LE& 
. " i ~ !. M CRATH Yesterday Mr. R. Hlbb!I. M.H.A. + . C ~ Fo1:0. had a wire Crom the Relieving ~ ~I Oftlcer at F'o,;Q ron,•eylnit tho news 
.,_ Barns' ter $ol1"ci•tors and jil! I that Joseph Waterman or Fogo. a mar-
+ ' ~I rled man. bacl been accldentallr shot 
· l' N tary ... + 0 • ~ on Wedne11day e"enlng In the rlll(hl 
~ • 1hlp nnd sayln1: It was a bad case which ~ Agency:- ~ hnd been ordered tO Hosplt11l. The 
~ ~ mell!lai:e asked ror arrangemenlll to ~ Y ~rkshire I nsce. Co., Ltd l'- 1 be made ror the Clyde t0 call at Fo.:o 
• Offices: Duckworth St. ~ ror the man and hl11 Cother. With his ~ ~ : ut1uol promptitude ~r. Hlbb3 lmmedl-
~ St. John's, Nf. ~ ately had the nece88nrr arrangemenl8 
Right acro1111 country to-day o itllle. 
or S.W. wind prevails with hea.,·y ruin. 
The weather howenr 111 mild and no 
doubt It 111 ta11ts Joor; much or the 
onow piled up along lbe railway wlll 
be c.-onslderably 4educed. 
Death 
ASHLEY- Thi& mornlnit. Oanlel 
Ashley. aged 74 years. leaving o 
widow and three 1001 to mourn their ~ Jno4,81 mon,frl.sal ~!made and the unfortunate man will 
Ii' +"+M3'+3'+~+"+'4+s+~+"+~>'-+ I be brought here by the Clyde. 
1 
sad los11. 
Jo~~rllme~t ~a.ilway. Colltmiss~oll 
• t '• .. ''1 ___ .;..:...:; 
ST. JOHN'S TO CARBONEARPASSENGERTRAIN SERVICE. ! i' 
. ~ 
....... 
Commencing Monday, January 17th, and continuing during the Winter 
months, the.regular daily 6.00 p.m. train fr~. john's, and the 4.15 p.m. train 
from Carbonear (with exception of Saturdays) will be cancelled. 
-. 
The regular daily morning train from each end \Ym run as uusat, (and on 
Saturdays only, the evening train will run.) 
\ 
)lonroc clo~cd ?l 1 o'clock to-day and ---o- Wal>1h, ~fl;·~ · i-;. MBrtln. J . J. !lllllcr. w;ould be ll dcslrabl'! llllOt or nit~~ 
w•lll rerualn closed till .j llll11 after· The schr. urnnuH tort Curhoneat j I'. Wndtlcn. s. w. Eni:lli1h and fuur- lni; i;cttlera to 11ecure. a bulldlni: 
noon out or respcc• to tho memory or "C!lterriay for Oporto taking 3 ooo qt111 1 111• Term-. moclt'rate. For partlr.ularf , . · te!'o NCton1 c ,!!. · Fl L't> T KEATS \ s:m 
the lute .\Ir. I). Monroe wbo!le funeral J!odflah t1hhitled !)y John norke & t 'rom llnll(n:n - W. II. Smith. " · 11p11ly to Al. fr, · ·' \~ ; 
tukll8 pluc.u tbh1 urternoun. Son•<. , I Sn<>li;ro,·e. w. J . Miller. J. ('. l)i•:ih'r!!, th1. Jun .~ 
• -0-- I _...()- Wilfred Daw!'. F. II. line. T. Blat·k- · --.-:--
'.\OTU't:: - Thf'rl' \\Ill lw • l'fll'Cl:tl The lie.hr. f.squllh left horo ~('~tor- wood. Mr!C. Dlat•kwood. It. u. uro.-n. FOUND-Three miles from 
uu·etl~ "' St. Jo8r.ph•" Norltl) on lo· day morning ror ~orlh Sy1lney to load o. E. Mc.-Cuwle)·, Mni. !ll<:Cuwtey. s11reltd-F..a11l«' In atanlni: condllloo 
morrow, Sundar . 11t 11.-1;; "-DI· .\II coal ror this prt. I Major Clayton Kenne<\)". J . 1. Wlh•on, One Black HeUC!r. One Black aud 
n1u1ben1 are n-qne»lcd tfl •!fend. I -0-- . ~11"11 Wln<llc!!. J. M. Keddle. s. ::;. White. Ont' Red and White wbkh · I 
I'. J. ~MlTll, Tho 11chr. Marjorie McOlashen left, llfolfett, l\tllls Hadet1. W. A. Tuc:-kcr unu have In tllY po11se11lon. Owner r:in 
JnnU,ll S«rclllr). Fogo Ol'c. !!7lb for Malaita t.nkhu; i<c,·enteen 11econtl da:-8• have 1111ml' by provlnr; mork11 and 
· -<i-.- 4,057 qls. codfish shipped by Earle 'pa)·lnit expenses. lllARK GOS!;, ~J131l· 
Fishermen on the south "''esl coa11l Sons &. Co. _.Athtrtbo Ja The "!4TOcat~ turds Ba)'. J11111~;1 
are reported to have done ·well with , ' 
Hullbut this l!easoo 11.Dd 1ome fair The C.:lyd:? on the SC!f\•lce be:ween 
sized 11blp01cnts were made lo the Port l:olon and La Sele w111 nnl11h 
Sydney and Halifax markets at good next week and will come here to lay l 
prices. Quite a qaantlly ot this nsh up for the winter and like the other. 
llso nrrh·cd here yoruerday. I Day Boats receh•e the necesury over I' 
bnul to bull nod eng!oes. 
There wa11 excellent skating at the 
Pr ince or W•le11 Rink la11l night, the 1 The S. S. Delco which hauled up t<> 
tro1t or the previous nlghl having tbe dry dock ye11terday afternoou and 
rorruea a 1111lendld surraa:e over the 1\'n!I run Into the pier under the great 
already solid coating or lee. There Is ' ~rane there. To- cldy the new pro- I 
0180 an excellent sheet on tho Curling pellor .. 111 be holllted out or the hold , 
Rink. I and the ship will be dry d0<•ked to 
· --<>-- have It adJu11tetl. 
m • a • 
-IN STOCK- , 
PRIIYUS STOVES 
No. 1 "Rearer and Silent." No. 5 
Also Extra Burners, Repair Outfita eontaining 
Nipples. Washers, Prickers, Nipple Key. 
STANLEY K. LUMSDEN 
Telephone 699. 
I 
I 
I 
!J:bere Is more snow on some or the , " _ _ _ , _ _ .- _ _ _ _ 
surburan roads now than thctre was, The S. S. Homr. Capt. i\ndrcw11. ar· Jan8,tfa 
Manufacturers' Agent. · ii 
256 Water Street 
--------- .q 
at any time last winter and U these rind here early this morning after 
are not cleared somewhat In tho near Clnl11hln111 up her 11ervlce on Cr11en 
future, another heavy sbo~·full will Ba)'. Sbe brour:bt aton,; two pauen· !II!~  ~ ~ f:i!!!J liii!1J ~ iiii!IJI ~ ~ ~ 
render them altoget.hln lmpau lble gers. ~te1111rs. Norris and Tiilman. and I ts~ ~ 'Ill~ ,-.{ 
ror certain ll..lnd11 or traft\c, I reports a good deal or slob lea Xorth. ~ ~ .T~e proms~ or cl,arlng ~rh~hseb'!.1:1!~ ·=~d u~l~:r:e'~v~~e r::! I W COAL FOR TUE POOR. ~1 
MUltary Rd. of the hu11e snow banks I usual annual overhaul and thorough ~ r:.i 
that tteYe accumulated there the past ropalra to engines and hull. ~ ~ 
weak II pracUcalty completed. Thel -·--0- A Grund CharHy ))n11ce 
work was atteoded to wltb commend· 
able c!espotcb, for In many placuthe'(HAR6E WITHDRAWN,~ JN 
snow .,,.111 piled to a height ornrteen ' c c c HALL t et The younc man wtio wu arre11ed on · 
c · · · a charce of obtainln& money by ralae 1 ~ • 1• • t 
A spetlal mectlnc or tile T, A.&: B. cheques WBI before court this momin&- 1 ·'fUESDAY, JANUUY 18th. m 
Soelel.1 was eonTtned lut ntgbL to His la•·er, Mr. Hiult11, K.C., oxplaln· • 
consider the matter of appointing a ed that the cheqn~ were luued by the 1 i TICKETS:--$25.0 Double. 
medical. ad'lflor to the Society 10 th• priloncr bellevtn1 thal hla ac:c:out at I . . , ~ 
1 pmtloa made Tac&Dt b>: tba dpth ot the bank was o.k. and that ht ~d Keep this night Open-Proceeds to ~ coal lor 'Wi Govern. ment RaUway Comm1·ss1·on Dr. 'J. c. McDoaald. Nothlng dellalte •ptenty .. ol;ada to .. r tho_ lntaUDll ' the~· . . I&\ ... decMlecl and the matter WU ten or tbe cheqDCI ..... ne . dl•iio I g ~ <1 • Bf 
• a In abeyance to be dttl~ed at tllt' next ' WU thereupon withdrawn and the IC• ~ ~~ :l::SM!I ·~ ·~ wtj:.e;+ f1i!!I ii l······························~·········-·~•~ns~~Soe~ 1~~~~~ ~~~~~~ ~~ ... I f I .. , 
